











































































































































































• Penumpang: 23 orang (Japankrewdan 15
penyelidik)
• Kemudahan: Makmal basahdan kering.
peralatan-peralatansaintifik
• Tempoh pembinaan20 bulan.
• Syarikatpembina KayMarine Sdn Bhd.
• Kos RM13juta tidaktermasukRM1 juta untuk
p'eralatansaintifik - ------
